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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процеси застосування агрострахування в СК «PZU Україна». 
У роботі проаналізовано основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку 
агропромислового комплексу України. Проаналізовано математичні моделі оцінки страхових 
ризиків. Проведено оцінку ризику страхових портфелів агрострахування для СК «PZU 
Україна» на базі актуарної моделі.  
Розроблено імітаційну модель для оцінки ризику та збалансованості страхових 
портфелів агрострахування, аналізу прибутковості агрострахування СК «PZU Україна. 
Зроблено аналіз та прогнозування ризику страхових портфелів (страхування посівів 
сільськогосподарських озимих культур та страхування майбутнього врожаю у весняному та 
літньому періоді.) СК «PZU Україна», доходів та витрат агрострахування, формування 
страхових резервів, прибутковості агрострахування, рентабельності страхової послуги та ін. 
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The master's thesis consists of three chapters. The object of of study is the processes of 
application of agricultural insurance in «PZU Ukraine» іnsurance сompany (ІС «PZU Ukraine»). 
The main tendencies, problems and prospects of development of agro-industrial complex of 
Ukraine are analyzed. Mathematical models of insurance risk assessment are analyzed. The risk of 
agroinsurance insurance portfolios for ІС «PZU Ukraine» has been assessed on the basis of an 
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Актуальність теми. Україна має великий потенціал для розвитку 
аграрного сектору, а саме 30% орних земель Європейського Союзу і 2,1% 
світового орного земельного банку, 25% від світового запасу родючого 
чорнозему. 
Агробізнес (АПК) активно розвивається та відіграє важливу роль як для 
внутрішнього, так і для зовнішнього розвитку країни. АПК здатний забезпечити 
населення якісними продуктами як у середині країни, так і за її межами. 
Продукція АПК користується великим попитом за кордоном, її експорт у 2019 
році зріс до 44% від усього експорту країни.  
Сільськогосподарська діяльність є сезонною та має багато ризиків. Вона 
залежить від таких чинників, як кліматичні та погодні умови, інфляційних 
процесів (цін на паливо, добрива та техніку  та ін.), від внутрішнього, так і 
зовнішнього попиту на сільгосппродукцію та ін. Проблема оцінки страхових 
ризиків є завжди актуальною, з’являються нові види ризиків, які потребують 
страхового захисту.  
Для зменшення ризикованості агробізнесу страховики розробляють 
програми агрострахування. Агрострахування є одним із шляхів мінімізації 
ризиків сільськогосподарської діяльності. Але Україні далеко не всі аграрії 
страхують свою діяльність, оскільки недовірливо ставляться до 
агрострахування.  
У зв’язку зі специфікою агрострахування значна увага досліджень 
спрямована на методики аналізу та прогнозування ризиків, які впливають на 
загальну оцінку його функціонування. 
За підсумками 2019 року лише шість страхових компаній Україні мають 
відсоток агрострахування від 2% до 8%, інші страхові компанії менше 1%. 
Дослідженням оцінки ризиків в аграрній сфері та проблемам 
агрострахування присвячені наукові роботи вчених, серед яких можна 
відмітити роботи: Бездітко О.Є., Войтко О.В., Журавка О. С., Ковальчук Т., 
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Колісник О.І., Козьменко О.В., Кузьменко О.В., Клепікова О.А., Михайленко 
О.В.,   Скрипниченко В.В., Черкасова Т.І., Халатур С.М. та ін.  
Вчені у дослідженнях висвітлюють проблеми розвитку аграрної сфери, 
мінімізацію ризиків в аграрній сфері, розвиток агрострахування. Недостатньо 
охваченими залишаються питання управління ризиками, прогнозування 
ризиків, попередження виникнення ризиків та створення сприятливих 
передумов для агрострахування. 
Тому застосування імітаційного моделювання для аналізу, прогнозування 
та мінімізації ризиків в аграрній сфері та агрострахуванні є актуальною 
задачею. 
Мета роботи: аналіз та оцінка ризиків в агрострахуванні засобами 
імітаційного моделювання. 
Задачі кваліфікаційної роботи: 
- проаналізувати  проблеми та перспективи розвитку аграрної сфери в 
Україні; 
- проаналізувати тенденцію розвитку агрострахування в Україні; 
- провести огляд методів та моделей оцінки ризиків в агрострахуванні; 
- побудувати імітаційну модель для оцінки ризику страхового портфелю 
та прибутковості агрострахування; 
- провести оцінку ризику страхових портфелів агрострахування та 
прибутковості агрострахування на базі імітаційної моделі для СК «PZU 
Україна». 
Об'єктом дослідження є процеси застосування агрострахування в СК 
«PZU Україна». 
Предметом дослідження є актуарні та імітаційні моделі у процесі оцінки 
ризиків в агрострахуванні в СК «PZU Україна». 
Методи дослідження: статистичні методи для оцінки динаміки розвитку 
аграрної сфери та агрострахування; актуарні методи для оцінки ризиків в 
агрострахуванні; метод імітаційного моделювання для розробки імітаційної 
моделі, аналізу, прогнозування ризику та прибутковості в агрострахуванні; 
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систему моделювання IThink фірми High Performance Systems – в ході реалізації 
імітаційних експериментів на моделі; MS Excel для обробки результатів 
імітаційних експериментів; статистичні методи в імітаційному моделюванні для 
перевірки адекватності імітаційної моделі. 
Інформаційною базою дослідження є офіційний сайт Державної служби 
України, звітність СК «PZU Україна», наукові праці вітчизняних вчених з 
питань розвитку аграрного сектору України, оцінки ризиків в агрострахуванні, 
сайти новин та рейтингів страхових компаній України (електронний журнал 
«Форіншурер»), ресурси Інтернет, офіційний сайт компанії ithink фірми High 
Performance Systems. 
Теоретичні висновки і практичні результати дослідження можуть бути 
використані для оцінки ступеня ризику страхового портфелю. Розроблену 
імітаційну модель можна використовувати для прогнозування страхових 
платежів та виплат в агрострахування, аналізу прибутковості. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається 
зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 60 
найменувань та одного додатку. Загальний обсяг роботи становить 87 сторінок. 
Кваліфікаційна робота містить 10 таблиць, 23 рисунки. 
Публікації. Опубліковано статтю та тези доповідей: 
Кожем’якіна О. І., Клепікова О. А. Аналіз ризиків в агрострахуванні із 
використанням імітаційного моделювання // Інформаційні технології в 
економіці і управлінні : зб. наук. студ. праць. Одеса : ОНЕУ, 2021. Вип. 3. С. 14-
22. 
Кожем’якіна О.І., Клепікова О.А. Методи оцінки ризиків в 
агрострахуванні // Матеріали наук.-практ. конференції «Економічна 
кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку» кафедри Економічної 
кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного 
політехнічного університету. ОНПУ, 24-25 листопада 2020, Одеса: ОНПУ, 






Агропромисловий комплекс (АПК) відіграє значну роль у розвитку 
економіки країни, формує близько 15-17% ВВП, забезпечує близько 17 % 
робочих місць, складає 44% від усього експорту.  
У 2018-2019 рр. на сільськогосподарське виробництво рослинництва 
припадало 72% сільськогосподарської продукції, на тваринництво – 28%. 
Основними напрямками сільгоспвиробництва в Україні є виробництво 
зернових та рослинної олії. Для розвитку сільського господарства в Україні є 
сприятливий клімат, багаті сільськогосподарські ґрунти. 
Сільськогосподарські господарства в Україні є таких видів: 75 % 
складають фермерські господарства, 15 % ‒ агрохолдинги (господарські 
товариства), 3% ‒ приватні підприємства, 2 % складають держані підприємства, 
1 % ‒ кооперативи. Найбільшу продуктивність виробництва та врожайності 
мають агрохолдинги. 
Україна  займає передові позиції у світу по експорту зернових (друге 
місце), у експорті кукурудзи і ячменю займає четверте місце, у постачанні птиці 
та меду займає сьоме місце. 
До основних проблем аграрної сфери можна віднести: сезонність робіт та 
попиту, нестача кваліфікованих фахівців, необхідність реформування ринку 
землі, недостатнє інвестування аграрної сфери, недостатній рівень технічного 
забезпечення аграрних підприємств, необхідність здійснення фінансової 
діяльності в умовах ризику та невизначеності. 
Основними перспективами розвитку аграрної сфери є: вибір ефективного 
інвестування, оптимізація логістики з метою зниження затрат,  розширення 
асортименту експорту продукції сільського господарства, розвиток органічного 
виробництва.  
Сільськогосподарська діяльність є одним із самих ризикових видів 
підприємницької діяльності. Агрострахування є одним із шляхів мінімізації 
ризиків сільськогосподарської діяльності. В Україні агрострахування 
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використовується не належним чином. Проникливість агрострахування 
в Україні знаходиться в межах  від 5% до 7%. 
Динаміка розвитку агрострахування позитивна, але здійснюється не 
значними темпами. Зростання кількості договорів агрострахування у 2019 році, 
порівняно з 2018 роком на 10%. Сума страхових премій у 2019 році порівняно з 
2018 роком зросла  на 2,2% і становить 270 млн. грн. Кількість застрахованих 
площ 974 тис. га, що на 15% більше, ніж у 2017 році. 
Розглянуто світові практики та моделі агрострахування. Найбільш 
популярними є дві основні моделі агрострахування: «американська» та 
«європейська».  «Американська» модель характеризується високою 
охваченостю ризиків за рахунок федеральних програм допомоги страховикам і 
фермерам. Особливість «європейської» моделі ‒ приватний характер 
страхування.  
На ринку агростахування основними програмами страхування аграрних 
ризиків є: 1) Страхування посівів сільськогосподарських озимих культур 
(пшениці, жита, ячменю, ріпаку та ін.). 2) Страхування майбутнього врожаю у 
весняному та літньому періоді. 3) Страхування багаторічних насаджень (сади, 
виноградники). 4) Страхування тварин.  
Проаналізовано види ризиків у страхуванні: за можливістю здійснення 
страхування, за рівнем доступності, за видами діяльності страховина. 
Розглянуто актуарні методи для оцінки страхових ризиків. Для оцінки риків в 
агрострахуванні обрано актуальну модель оцінки  ступеня ризику страхового 
портфелю (модель індивідуальних позовів).  
Побудовано імітаційну модель для страхової компанії, яка включає в себе 
такі блоки: «Страхування на період весна-літо», «Страхування озимих», 
«Прибутковість агрострахування». На період 2016-2019 рр. вводяться фактичні 
дані по агрострахуванню, а на період 2020-2021 рр. здійснюється прогноз. 
У блоці «Страхування на період весна-літо» розраховується та 
прогнозується ступінь ризику страхового портфелю для страхування рослин на 
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період весна-літо, проводиться прогноз необхідного рівня страхових резервів та 
аналізується збалансованість страхового портфелю. 
У блоці «Страхування озимих» розраховується та прогнозується ступінь 
ризику страхового портфелю для страхування озимих культур, проводиться 
прогноз необхідного рівня страхових резервів та аналізується збалансованість 
страхового портфелю. 
У блоці «Прибутковість агрострахування» розраховуються доходи та 
витрати, рівень страхових резервів, прибуток агрострахування, рентабельність 
страхової послуги та продаж для СК «PZU Україна». На період 2020-2021 рр. 
здійснюється прогноз страхових платежів, страхових виплат, доходів, витрат, 
страхових резервів. Розраховується рентабельність продажів та 
агрострахування. 
Основні результати по агрострахуванню для СК «PZU Україна»:  
1. Розраховано ступінь ризику страхового портфелю на період весна-
літо. Для страхування рослин на період весна-літо у 2016-2019 рр. розраховано 
ступінь ризику, який дорівнює 0,29. На 2020-2021 рр., здійснюється прогноз: 
при кількості укладених договорів агрострахування від 58 до 61 договорів 
страхування, необхідно сформувати страхові резерви в обсязі 15 000 тис. грн. 
до 15 500 тис. грн., ступінь ризику буде 0,22 (<1). Тобто страховий портфель 
по страхуванню культур на період весна-літо буде добре збалансований. 
2. Розраховано ступінь ризику страхового портфелю для страхування 
озимих культур. Для страхування озимих культур розраховано ступінь ризику у 
2016-2019 рр., який дорівнює 0,2. На 2020-2021 рр., здійснюється прогноз: при 
кількості договорів агрострахування від 536 до 599 договорів страхування, 
необхідно сформувати страхові резерви в обсязі 138 000 тис. грн. до 144 000 
тис. грн., ступінь ризику буде 0,07 (<1). Тобто страховий портфель по 
страхуванню озимих культур буде добре збалансований. 
3. Прибутковість агрострахування. Доходи від проведення 
агрострахування перевищують витрати на усьому періоді моделювання. У 
2016-2019 рр. прибуток знаходиться в межах від 4000 тис. грн. до 10000 тис. 
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грн. У 2020-2021 рр. прибуток прогнозується в межах від 13000 тис. грн. до 
15000 тис. грн. 
У 2016-2019 рр. рентабельність страхової послуги знаходиться в межах 
від 16 % до 20%, у 2020-2021 рр. прогнозується від 16 % до 20%. 
У 2016-2019 рр. рентабельність страхової послуги знаходиться в межах 
від 13 % до 18%, у 2020-2021 рр. прогнозується від 12 % до 15%. 
Це достатньо високі показники для агрострахування. Агрострахування 
для СК «PZU Україна» є прибутковим та перспективним видом страхування. 
Страхові портфелі агрострахування для СК «PZU Україна» можна 
охарактеризувати таким чином: 
1) страхування озимих: ступінь ризику страхового портфелю знаходиться 
в межах від 0,07 до 0,23 (низький ступінь ризику), рентабельність страхової 
послуги від 13% до 20% (помірні доходи), рівень перестрахування в межах 45% 
(забезпечує середні та високі показники фінансової стійкості), то страховий 
портфель можна вважати консервативним або класичним. 
2) страхування урожаю у весняно-літній період знаходиться в межах від 
0,23 до 0,29 (низький та середній ступінь ризику), рентабельність страхової 
послуги від 13% до 20% (помірні доходи), рівень перестрахування в межах 45% 
(забезпечує середні та високі показники фінансової стійкості), то страховий 
портфель можна вважати консервативним (але в деяких періодах він може бути 
диверсифікованим). 
СК «PZU Україна» забезпечує збалансованість страхових портфелів 
агростахування, а саме: проводить оцінку та аналіз ризиків агрострахування; 
ефективно розміщує страхові резерви, які приносять прибуток; застосовує 
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